









   《祖堂集》灵云和尚传载：“灵云和尚，……师讳志懃，福州人也。”​[1]​这里的“懃”同“勤”，前者是后者的异体字，“志懃”即“志勤”。
   《景德传灯录》志勤传载：“福州灵云志勤禅师，本州长溪人也。”​[2]​
   《联灯会要》志勤传载：“福州灵云志勤禅师，本郡长谿人也。”​[3]​




   禅宗灯录中有关志勤禅师的师承的记载，概而言之有“师承灵祐”与“师承大安”二说。
《祖堂集》灵云和尚传载：“灵云和尚，嗣沩山，在福州。师讳志懃……”。​[7]​就是说，志勤师承沩山灵祐禅师。道原撰《景德传灯录》时将志勤列入沩山灵祐的法嗣之列，而《联灯会要》、《五灯会元》则将志勤列入大安禅师的法嗣之列。那么，孰是孰非呢？查《宋高僧传》、《景德传灯录》、《祖堂集》三部佛教史籍的大安传都没有发现志勤禅师与大安禅师师承方面的记载。1953年福州西禅寺出土一方唐刻《唐福州延寿禅院故延圣大师塔内真身记》​[8]​碑文详细记载了大安禅师的行状，然而碑文同样没有关于志勤与大安师承方面的记载，而《联灯会要》志勤传则载：“福州灵云志勤禅师，……参长庆大安禅师，復游雪峰、玄沙之门。偶一日见桃花豁然契悟。作颂云：‘三十年来寻剑客，几回叶落又抽枝；自从一见桃花后，直到如今更不疑。’举似大安。安云：‘从缘入者，永无退失，汝善护持。’”​[9]​这则记载表明，志勤是在福州长庆院参大安禅师​[10]​后，偶然观桃花豁然开悟的。
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